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Limit fungsi aljabar adalah salah satu materi yang diajarkan kepada siswa SMA/MA kelas XI semester 2. Namun pada
kenyataannya, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi limit fungsi aljabar. Mengingat hal tersebut,
maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalahnya adalah kesulitan apa sajakah yang dialami siswa kelas XI dalam
memahami limit fungsi aljabar di MAN Bandar Dua dan apakah penyebab terjadinya kesulitan siswa dalam memahami soal-soal
limit fungsi aljabar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kesulitan yang dialami oleh siswa, dan mencari faktor
penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa kelas XI MA Negeri Bandar Dua. Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan berupa tes yang diberikan kepada 24 siswa, yaitu siswa kelas XI4 MA Negeri
Bandar Dua yang ditentukan sebagai subjek dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan
penelitian langsung ke lokasi dengan tujuan memperoleh data yang objektif, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa tes
dan wawancara. Tes yang diberikan berupa soal essay. Wawancara dilakukan terhadap 2 orang siswa yang melakukan kesalahan
dalam memahami materi limit fungsi aljabar dan masing-masing siswa mewakili 1 soal. Wawancara dilakukan secara perorangan
agar diketahui jenis kesulitan dan faktor penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh
bahwa dari 24 siswa MA Negeri 1 Bandar Dua yang dijadikan subjek penelitian yang paling banyak mengalami kesulitan adalah
dalam memecahkan masalah dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan dan pembagian serta kesulitan dalam
menggunakan konsep, kesulitan menggunakan prinsip, dan kesulitan penalaran dan komunikasi. Pedoman wawancara berupa
lembar jawaban siswa yang banyak melakukan kesalahan. Dari hasil wawancara yang menjadi faktor kesulitan siswa adalah karena
materi yang sulit dipahami, kemampuan siswa yang rendah, kurangnya latihan dalam mengerjakan soal limit fungsi aljabar dan
metode penyampaian materi atau metode pembelajaran yang kurang sesuai.
